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Страхование является молодой сферой экономики, поэтому она недостаточно изучена на сего-
дняшний день. 
В современном понимании страхование – это экономическая категория, раскрывающаяся в си-
стеме перераспределительных отношений, которые включают замкнутую солидарную раскладку 
ущерба между участниками страховых отношений и его возмещение из специальных денежных 
фондов, сформированных за счет взносов страхователей, при наступлении чрезвычайных неблаго-
приятных событий. 
Страховой рынок Республики Беларусь находится  в неразвитом состоянии. В Республике Бе-
ларусь на 01.01.2016 г. страховую деятельность на страховом рынке осуществляли 19 страховых 
организаций, в том числе 8 государственных  с долей собственности государства в их имуществе 
свыше 50 процентов (далее – государственные страховые организации), посредническую деятель-
ность по страхованию – 29 страховых брокеров. 
Медицинское страхование является неотъемлемой частью страхования в целом, так как меди-
цина является той социально значимой отраслью, от которой во многом зависит здоровье и благо-
получие граждан. 
В настоящее время в силу ряда факторов медицинское страхование, как и страхование в целом, 
не получило широкого распространения в Республике Беларусь, однако по-прежнему остается од-
ной из важнейших сфер экономики, и в результате этого возникает необходимость его дальнейше-
го изучения и развития. 
Добровольное медицинское страхование Республики Беларусь осуществляется на доброволь-
ных началах и обеспечивает застрахованным гражданам получение медицинских услуг в органи-
зациях здравоохранения при их оплате. 
Добровольное страхование медицинских расходов в Республике Беларусь выполняет следую-
щие функции: бюджетно-замещающую, профилактическую и повышающую доступность меди-
цинских услуг.  
В Республике Беларусь обязательное медицинское страхование не получило должного распро-
странения  среди населения, однако для иностранных граждан данное страхование обязательно. 
Система обязательного медицинского страхования иностранных граждан была введена в Респуб-
лике Беларусь 1 октября 2000 года. Она распространяется на иностранных граждан, въезжающих 
на территорию Республики Беларусь, и предусматривает лимит ответственности 5000 евро [1].  
Как уже отмечалось ранее, обязательное медицинское страхование, как и страхование в целом, 
недостаточно распространено на территории Республики Беларусь. Причинами этого является це-
лый ряд факторов. К примеру, необходимость весомых денежных вложений со стороны государ-
ства, а также новизна идеи, в общем. В последнее время правительство страны проводит широко-
масштабную политику так называемой оптимизации, когда изучаются все затраты государствен-
ной казны и наименее важные из них исключаются. 
Соответственно, настоящее время не является самым благоприятным для развития данного 
направления.  
Введение обязательного медицинского страхования может улучшить доступ населения к меди-
цинским услугам и привлечь дополнительные ресурсы в сектор здравоохранения. Перемещение 
части населения из системы государственного финансирования здравоохранения в систему обяза-
тельного медицинского страхования может помочь выработке новых приоритетов за счет перерас-
пределения фондов.  
Перспективы развития медицинского страхования в Республике Беларусь: 
1) оформление страховых полисов через Интернет, что позволит исключить подписание клиен-
том бумажного полиса, расширит возможности предоставления услуги до границ всей республи-
ки, сократит издержки по доставке полиса клиенту; 






3) введение новых видов страхования, таких как страхование от врачебной ошибки и страхова-
ние в послеоперационный период от возможных рисков и осложнений; 
4) необходимость более активного продвижения добровольное медицинское страхование среди 
предприятий и информирования их о стоимости страховки; 
5) сокращение неформальных платежей в системе здравоохранения, поскольку они являются 
существенным фактором, препятствующим развитию добровольное медицинское страхование. 
Для переориентации систем здравоохранения и повышения их эффективности на период до 
2030 года предлагается провести следующие мероприятия: 
1)оптимизация учреждений здравоохранения.  Необходимо оптимизировать сектор стационар-
ных учреждений здравоохранения. Сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены 
на модернизацию оборудования и инфраструктуры; 
2)усиление акцента на первичной медицинской помощи и профилактических мероприятиях, 
особенно в области неинфекционных заболеваний;  
3)реформирование системы финансирования больниц. В процесс финансирования необходимо 
ввести элемент ориентации на конечный результат. Ключевым принципом должно стать выделе-
ние бюджетного финансирования на оказание медицинской помощи гражданам, а не медицинским 
учреждениям. 
4) разработка механизмов, обеспечивающих доступ малообеспеченных слоев населения к доб-
ровольному медицинскому страхованию медицинской помощи; 
5) поддержание конкуренции на рынке добровольного медицинского страхования. Государству 
необходимо не допускать монополизацию данного вида страхования. Конкуренция на рынке доб-
ровольного медицинского страхования будет способствовать появлению новых продуктов; 
6) определение степени покрытия государством медицинских услуг и необходимого софинан-
сирования через добровольное медицинское страхование  или самостоятельно пациентом (напри-
мер, государство оплачивает только 70% стоимости операции)[2]. 
Таким образом, постепенный переход Республики Беларусь к медицинскому страхованию бу-
дет способствовать повышению роли медицины, а, следовательно, поддержанию состояния здоро-
вья белорусов.  
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Наличие эффективно функционирующего вторичного рынка ценных бумаг является стимулом 
инвестиционного процесса, необходимого для обеспечения расширенного воспроизводства.  В 
силу этого стимулирование развития вторичного рынка ценных бумаг является важной задачей 
для стран с переходной экономикой, в том числе для Республики Беларусь. 
Проанализируем динамику и уровень развития вторичного рынка ценных бумаг в Республике 
Беларусь. Для начала рассмотрим, какое место занимает вторичный рынок ценных бумаг в общем 
объёме торгов на белорусском рынке ценных бумаг. 
Доля вторичного рынка в общем объёме торгов на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь 
в 2013 году составляла 49,76 %, в 2014 году – 48,89 %, а в 2015 году этот показатель составил 
48,22 %. Эти данные показывают, что вторичный рынок ценных бумаг занимает значительное ме-
сто в общем объёме торгов на рынке ценных бумаг, но вместе с тем наблюдается тенденция сни-
жения доли вторичного рынка в структуре фондового рынка республики.  
Вторичный рынок ценных бумаг подразделяется на биржевой и внебиржевой рынок.  
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